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el nacionalismo en los pnmeros mo-
mentos de! movimiento independentis-
ta (1810-1816); e! nacionalismo durante 
la segunda fase de la emancipaci6n 
(1819-1830); y e! nacionalismo a media-
dos de! siglo XIX. 
La obra, de exposici6n muy se-
rena, resulta un modelo de investiga-
ci6n, por su rigor analítico y su mé-
todo cientifíco. Con todo, y pensando 
en una futura segunda edici6n, nos 
habría gustado conocer, con mayor 
detalle, la incidencia de las ideas re-
ligiosas -o antirreligiosas- en la cons-
tituci6n de los movimientos naciona-
listas colombianos, que es de suponer, 
a priori, debieron de tener un peso 
específico muy notable, al menos si 
nos regimos por los fenoménos na- · 
cionalistas de otras repúblicas latinoa-
mericanas, como Mexico, por poner 
un ejemplo paradigmático, o la mis-
ma España, durante la guerra de la in-
dependencia frente a la ocupaci6n na-
pole6nica. 
J. L Saranyana 
María Encarnaci6n RODRÍGUEZ 
VICENTE, Economía, Sociedad y Real 
Hacienda en las Indias españolas, Al-
hambra «<Colecci6n Estudios», 33), Ma-
drid 1988, 370 pp., 13 x 20. 
La profesora Rodríguez Vicente, 
titular de la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad Aut6noma 
de Madrid, es bien conocida por sus 
trabajos sobre la Economía y Hacienda 
americanas en la época colonial. 
En esta ocasi6n recoge una se-
ria de artículos publicados ya en re-
vistas sobre su especialidad. La obra 
resulta útil por los datos consignados 
y por la bibliografía actualizada que 
recoge. 
RESEÑAS 
Siendo una aportaci6n a la His-
toria de América, de verdadero inte-
rés, nos parece que le ha faltado a 
la autora tiempo para hilvanarlo más, 
quizás con alguna breve introducci6n 
a cada una de las series de artículos. 
Las referencias al análisis marxista de 
p. 2, han quedado absoletas, y es se-
guro que ahora las habría escrito de 
otro modo. 
En conjunto una obra que para 
la ce!ebraci6n de este ya pr6ximo V 
Centenario del Descubrimiento y 
Evange!izaci6n de América puede ser-
vir para cubrir una parte importante 
de la organizaci6n de la sociedad Ame-
ricana de la época colonial. Sugerimos, 
para una segunda edici6n, una síntesis 
conclusiva, a modo de epílogo, que po-
dría suponer un buen punto de partida 
para los no iniciados en la materia. 
J. c. Martín de la Hoz 
Juan GINÉS DE SEPÚLVEDA, His· 
toria del Nuevo Mundo, traducci6n y 
notas de Antonio Ramírez de Verger, 
Alianza Universidad, Madrid 1988, 231 
pp., 13 x 20. 
Juan Ginés de Sepúlveda, hombre 
clave para entender la historia de Amé-
rica en el siglo XVI, es conocido por 
sus ideas acerca de la naturaleza de los 
indios -claramente opuesta a la visi6n 
de Bartolomé de las Casas, con e! que 
disputa públicamente en 1551 bajo pre-
sencia y arbitrio de Domingo de 
Soto-, y por su abundante producci6n 
jurídica, filos6fica, teol6gica, política e 
hist6rica. Como cronista oficial de 
Carlos V, le pareci6 de interés resaltar 
la historia de las Indias para completar 
la figura del emperador. 
La obra que presentamos tiene 
dos partes. En la primera describe los 
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VIajes de Colón, Francisco Hernández 
de Córdoba y Juan de Grijalba. En la 
segunda toma la crónica de López de 
Gómara y las Cartas de Relación de 
Hernán Cortés para narrar la conquista 
de México. 
En el quinto centenario de su na-
cimiento, vale la pena leer una obra de 
Sepúlveda muy distinta de su Democra-
tes alter, o de su Apología; en ella, el 
historiador y hombre de enorme cultu-
ra realiza una crónica de una gran be-
lleza plástica así como de rigor cientifí-
ca. Sus referencias a la divina 
Providencia y a los primeros pasos de 
la evangelización en América, nos 
muestran un Sepúlveda lleno de fe y de 
serenidad. 
Una obra magníficamente editada 
y traducida por Antonio RamÍrez Ver-
ger, que vale la pena leer. 
J. c. MartÍn de la Hoz 
Analola BORGES, Contribución de 
las Islas Canarias a la Evangelización de 
América, edición de la Comisión Dio-
cesana de T enerife para el V Centena-
rio del Descubrimiento y Evangeliza-
ción de América, Santa Cruz de 
Tenerife 1990, 135 pp., 16 x 22. 
Analola Borges, catedrática de 
Historia de América de la Universidad 
de La Laguna, es autora de numerosos 
artículos acerca de la historia de Amé-
rica, campo en la que es bien conocida. 
Es miembro de la Comisión Diocesana 
de Tenerife para el VO Centenario del 
Descubrimiento y Evangelización de 
América. 
Se recorren en esta obra una serie 
de artículos publicados en la prensa ca-
naria (diario «El Día») divididos en dos 
apartados: unos referentes al periodo 
comprendido entre el 17 de julio y el 
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28 de diciembre de 1988, y otros inédi-
tos o escritos con antefioridad. Con un 
estilo sencillo y asequible, van desfilan-
do por las páginas de esta obra muchos 
de los protagonistas de la evangeliza-
ción de América: laicos, religiosos, ma-
gistrados, hombres de gobierno, etc. Lo 
común a todos ellos será su origen ca-
nario y haber dejado rastro en las In-
dias. 
La obra resulta de interés para 
personas que quieran hacerse una idea 
de conjunto de la obra desarrollado 
por la Corona y la Iglesia en américa 
durante el periodo colonial. Se aportan 
datos simpáticos de la vida y de la 
obra de muchas personas muy distin-
tas, por lo que la narración es amena e 
ilustrativa. 
J. C. Martín de la Hoz 
Francisco de SOLANO (dir.), Pro-
ceso histórico al conquistador, Alianza 
Universidad, Madrid 1988, 195 pp., 13 
x 20. 
Se reúnen en este volumen las 
conferencias pronunciadas por diversos 
especialistas en el curso de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo, ce-
lebrado en Sevilla, en otoño de 1985. 
La edición está presentada y coordina-
da por Francisco Solano, director del 
Centro de Estudios Históricos del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cientifícas_ El título de la obra es el 
mismo del Seminario celebrado y tiene 
su origen en la conmemoración del V 
Centenario del nacimiento de Hernán 
Cortés. 
Como señala el prof. Solano, «Es-
paña ya se encargó de procesar al con-
quistador durante el siglo XVJ" (p. 11); 
pero en esta ocasión el juicio que se va 
a realizar a lo largo de las páginas de 
